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UTHM-SUKA Joint Seminar on Post Graduate 
2016 
Majlis Pra Pelancaran dan Majlis Perasmian  
FIESKOM2016 
UTHM-SUKA Joint Seminar merupakan usaha sama di antara Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM 
bersama dengan Institut Pembangunan Transformasi serta State Islamic University of Sunan Kalijaga, Indonesia. 
Seminar ini telah diadakan pada 14 November 2016 bertempat di Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum 
UTHM. Sebanyak 12 kertas kerja telah dibentangkan iaitu 3 kertas kerja dari UTHM manakala 9 kertas kerja 
daripada State Islamic University of Sunan Kalijaga, Indonesia. 
“Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success” 
-Henry Ford 
Majlis Pra Pelancaran FIESKOM2016 telah diadakan pada 23 November 2016. Ianya dijadikan sebagai wadah hebahan 
FIESKOM2016 yang bermula 30 November 2016. Majlis Pra Pelancaran ini telah disempurnakan oleh  Prof Dr. Wahid 
bin Razally iaitu Timbalan Naib Canselor Akademik UTHM serta menjalankan fungsi Naib Canselor UTHM. Manakala 
Majlis Perasmian FIESKOM telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato’ Dr. Mohd Khairi bin Yakub, Mantan 
Pengarah Kesihatan Negeri Johor merangkap Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Kanser Tengku Laksama Johor pada 1 
Disember 2016 bertempat di Padang Kawad UTHM. 
